







2.- Noticia estralocal: P.S.O.E.: Sipcon escepticismo.





8.- Escuela de	 Dead', las aulas.
9.- Culture Popular; Sa Sibil.la i el Betlem.
10.- Lleg6 la Navidad.
11.- El Cirerer de Betlem.
12.- Sa Nostra Cuina,
13.. Crdnica Departiva.
14.- Entretenimientos.
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ESTAR SUSCRITAS
A VEINAIS, PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON CWALQUIERA DE LOS
COLABORADORES DE ESTE NUMERO, O DEJAR SU NOMBRE Y DIRECCION
EN LA TIENDA. DONDE LA HAYA ADQUIRIDO.
TOTES AQUELLES PERSONES QUE DESSITGIN ESTAR SUBS-
CRIES A VEINATS, ES PODEN POSAR EN CONTACTE AMB QUALSEVOL
DELS COL.LABORADORS D'AQUEST NUMERO,  O DEIXAR EL SEU NOM
I DIRECCIO A LA TENDA ON L'HAGI COMPRADA.
ELITORIAL
A squenta editorial, primer* ofieial de la &mists, ele oferim la
linia que neguirl TEINATS, aprovada deeprAs do la reuviS mantiya4u1a
tre ele aue,do moment, oonfivram 	 de Pains qua fnA, que UB !Amp
darrera Italtre, ai menye tanimHaquost prepasit, vesi la llum aluezt
tit diari looal. by:meta iela iiniai
1 ,•  Ea 7:= de la, Rovista serk TFINATS, verqu ée qu apel.DAtiu, co-
ati a tote ela habitentn d'una zona determinada, a.50 el q»e 66 poaen scp
tir ideatificate
1FINATS ge uva rovists indeponierrt 3 teat Vore..tdamos °nazis,
oom de partite
3.-3e una 	 pluraliatn on hi to5v7n a.?ituda perteveo 41* teto.te
lea teltdbuoAm.
4.-effe uma Ravista aerta a Utte loa cohlaboraaote.
5.- Objeve;va on quaat lea vovoe oditnris164
1'J-3 rr veinlo de sQrtid,4 de len teauietuta oulturalk.
7.-La reepmeabilite* dolovwtielee serT4n *ii Lcxolwqlvament
4ela voue
8.-MitjA, de ocmunieaoi6 pale pObloo„ Oaltd& 	 omao
menyep.70ear ai d*spreeisr 416 altroo nuelis 	 pobleoie tol Uroso.
9.- Tull sene,r uts, Revista aorieea 1 -4 -eraç,
10.-Serll& bu it perque rieleiatt„ ui pale„ diooriminor los &ion
par1 	 lx1utr jeale.7allana, que viaan o.orrtniaux 'an aim polilet
i tampon velat /dura llnortet e'erpreesio5 dean alriore,
Yeaorada a la Pi	 Furana.
120. El prevl de vends 4ag pela aubseritare 4Oposeetet anusle o a
lee papererasai 15 pegeo ,tso Ileazmpla Yenesm qua 4,'a un Prolq Ingtç 41
:wAUir quo ol do qualnevel diari 41rigit ticialant a aetcrinavolarne
ja quo el twat total de VIINATEI papei- i eiectrioitat„ no hier de rei-
fla t s'evilibra amb els deblerl do les subsoripoiona Iveades,, 144
hal hi pod	 ny luergtia da,r=4ra 14 akaiOtN.
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El verdadero cambio empez6 al eer aprobada nuestra Consti-.=
tuci6n, que representa a la mayoela del pueblo espafloi, y que dA res-
puest a distintos modos de enteader la vida. De no tener una Carta
Maqns, qua acepta y defiende lapropiedad privada . y el derecho a le
herencia, matizadas ambas por lo quo se ha venddo en llamar 'funcie5
eoc.ial", es decir, el interes general (art. 33 de la Constituci6n)7
y por oro lado y sen el articulo 38 de. la Constitución, la liIxtr-
tad d* empresa en el marco de una cconomla de mercado con la posibi-
- Iidad en au caso,ds la planificación, el P.S.O.E., no hubiera tenido
e un horizonte tan amplio y adem6s conmtitucional, para proyectar su
polJtica.
Con este marco legal, la llegada del partido sotialista al
poder, 0.,5 un hito en nuestra historia de Espafta, tan llena de arbi-
triamc, de cadeas3 y de tntolerancia. Y es nuestra Constitución el
piano gas va a aervir de guía pare coaatruir el edificio de la t7onvi-
vencia.
Tddo evoluciona, y eae partido tambien lo ha hecho. Quedan
la)cs aquellos dias de finales del siglo pasado, cuando url grupo de
hombrea, ohreros especializsOos, fundan el Parido Socialista Obrero
Espaftol, a/14 en aquel Madrii gaidoaismo, para defender a lo, c!lased,
trabajad)ra, maltratada por la sociodad a lo largo de la histrotia.
Quedan lejos aquellos postulados basados en reivindicaciones radica-.
Ies, O2UZ8406 pot' el hambrt4 y la necesidad. Quedallejos la primora
huelga oimeral de 14917, y tambi4n 1 qur-dan muy lejos aquellos plan-
teamientos de coleotivi?ación y eliminación de la propiedad privada
de los medios de producci6n, que fueron punta de lanza durante el pe-
rfodo republican* y lAntt de las CAUSAS de le guerra civil,. y por Alti-
quda lejoA ix redicalizaci6n de 	ncisco Largo Caballero, el Le-
nin espatol, que curiosamente, durante 15 dictadura del Gral. rimo
do Rivera, colabor6 en el Ministerio de Trabajo allA por i.924. y que
luego, ya presc on un campo de conoentraci6n franc4s comorendi6 et '
error do sm poliLica durante /a cntEnd civil. on todo lo diclio
no pretendo en modo alguno deeacroditar a este lider ni a au partido.
Lam condJoiones de la clan° traa .ladore en aquella e0oca eran moras
y con situaciones de verdadera hambre, por lo que el intentar y pre-
tender mejor4ikrlav les honra. No obstante, y pese al egoismo ,y miopia
de unaa clasee mInsdrvadorsa y do la Iglesia, el método utilizado no
flaé, como despude se comprob6, el mas adecuado Otro lideras, con
aienos nego decisorio en aguel momento como Besteiro e Indalecio Prie-
to, asi Io entendieron.
Todo esto queda muy stras porque la historia inexorablemen-
te, y pese a( -contratiempos que duran decadas, camins hacia in mundo
mas iguaIit4ric y con monos injustitias.
La pslIticl del E.S.O.E.
Pase a las dificultades que todo cambio entrana, por stertar
contra derechos y privileioa adquiridos a lo largo de los &Ica, de
caias y prebendas, en el campo de las libertades el partido $;ocia-
lista vs a desarrollar BU programa, dando contenido y ejecutoriedad a
numerosas norm's de la Conatitución. Las reformas inaplazables de la
Administración pdblica, de la Justicia coas especial stención al Codi-
go Pttnal, van h tier temas que, aunque dificiles, no seran imposibles
de lograr. Y todo ello VA a ayudar a poner al ea* ia maquinaria de la
Ia Administracidn y a modernizar el pais. Posiblemente, y en cuanto u
a Inntituciones vamos a salir de una vez del siglo XIX. y esto es
bueno porque la ley se acercar a la realidad actual, a la vida.
Al comentar todo el programa, con temas tan sugerentes co-
mo los apuntados, nos IlavarTa a escribir no dos, sino aarios aatl-
calos, por lo que lo deiaremos para otra ocasión. Lo que si har4 ea
comentar su programa ecisnómico y sobretodo las dltimas medidas toma-
dau
 en este campo el pasado 4 de diciembre, porque en definitiva, es
el titulo de este articulo, por lo del escepticismo.
Economia medidas tomadas.
El principal problema de Espata
 es el paro. Tener más de
dos millonea de personas en situación inactiva, pese a la picaresca
es algo que ningdn pais puede aoportar por mucho tiempo salvo que so
reba¡e el nivel de vide de la población. Pero, es que además hay otro
elementos entrecruzados con el pare y otros factores clue demuestran
la realidad de la crisis, VaAmoslos:
--Nuestra población activa es aproxiaikadamente de unos 13
millones de personas l es decir, que de los 37 millones de espatiolesy en una situación de pleno empleo, solo un tercio produce bienes o
servicios. A los 24 millones restantes compuestos en su mayoria or
os, amas de casa y personas de la tercera edad, ese exiguo tercisa
debe producir para aodos ellos. Actualmente, contando parados, el co-
lectvlo de trabajadores en activo queda reducido a unos 10 millones.
--Nuestra Balanza de Pagos, que en lenguaje llano podemos
definir como las cuentas
 de una nación quo muestran los pagos reali-
zados y los ingresos obtenidos de resultas de las transaccione in-
ternacionales,gstS en una situación precaria,
--La inversión por parte de las empresas ests casi parali-
sleds. no se crean nuevos puestos de trabajo, sino que,rnas bien, van
desapareciendo empresas con pdrdidgs de Jos mismos.
--El déficit de la Seguridad Social es monstruoso y no hay
formasa oorto plazo de equilibrarlo s porque significada gravar mAa
a empresas
 y trabajadores con nuevas cuotas.
--El Presupuesto General del Estado, contiene el mayor
d4ficit pdblico de toda la historia. Y sobre todo aplicado a gastos:
consultivos y no para inversión. Y ademAs, hay que tener en cuenta
flue el 75% del presupuesto, es prActicaamante inamovible, por qae
Afecta a unos gastos fijos imprescindibles. Solo, el 75 % restante
se puede operar para una nueva politics.
--La Peseta se va deprecieudo en los mercados internacio-
nalea y con la agravante que el dolar se revaloriza. Dato este muy
importante porque tos nuestras compras de petróleo, deben abonar-
se ea dólares.
--Hay una crisis que afecta al munda y la demanda de produc-
tos tiende a estabilizarse.Por otra parte, tampoco hay margen para
que otras economists absorban, como hicieron antallo, a la mano de
obra espariola.
--El paro crea una tensión social insostenible. La perso-
na en situaci6n prolongada de paro, queda afectada incluso psicolo-
gicasnente.V los jóvenes que por primera vez acceden al mundo del tra-
bajo al no encontrar su primer empleo, siente una gran frustración
y decepcionados de esta sociedad.
Estas son a grosso modo las condiciones en que se halla
nuestro pain al acceder Si poder ei partido socAalista.
-
En su programa han prometido la creación de 800.000,pues-
tos de trab4jo. Pero, ¿como van a crearlos o van a ayudar a crearlos?
Porque no debemos olvidar que los puestos do trabajo en una economía
de mercado como la nuestra sefcrean a traves de la inversión en nue-
vas empresas o en ampliaciones de antiguas, es decir: el empresaria-
do. El sector público en manos de 1 gobierno solo representa, y siem-
pre con datos aproximado, el 25% de la actividad económica. Por lo
que queda descartado como creador básico de empleo. Habrá que ir a
crear unas expectativas tales que eyuden a fomentat la inversión y
los puestos de trabajo. Y como dato significativo de las pésimas con-
diciones habidas desde la crisis del petróleo de octubre de 1.973,
cabe apuntar las miles de empresas que han sucumbido y a la delicada
situación en que se hallan muchas otras. Y ante todo esto, y al obje-
to de conseguir los fines indicadqs, dos han sido las medidas tomad;s
por el PS: la devaluación de la peseta y el aumento del coeficiente
de caja.
La devalutekeión
La devaluesión en un 8 % de la peseta, es una medida que
yA se esperaba. Habla una situación de depreciación constante frente
a otras monedas y no cabia hacer otra cosa. Tecnicamente,  debía /label
se realizado antes. Pero ¿clue efectos tiene sobre el hombre de la ca-
ne?. El primero y mas lacerante es el de la subida de precios. Todo
lo que compremos proveniente del exttanjero viene con un aumento del
E %. Se crea inflación y a corto plago se baja el nivel de vida. Pero:ray mis, todas aquellas empresas que tenían préstamos con entidades
extranjeras, eutomáticamente deberán devolver sus préstamos con un
plus marcado por el porcentaje de la devalucación. Entonces ¿por qu4
se devalue? hay varias razones, pero las mas importantes son tres:
1.-Las empresas que producen bienes para el exterior son
maa competitivas, en tanto en cuento puedan mantener los mismos cos-
tes de producción. Se reactive la actividad econ6mica interior y se
ayuda a cubrir el d6ficit de la Balanza de Paqoe.
2.-Se busca, aunque no se quiera decir, un ahorro forzosoentre la peblación.
3.-Se evitan los moviemientos especulativos de capitalque tanto distorsionan el sistema financiero. Son capitales que se
mueven buscando las diferencias de cotización.
Todos estos razonamientos pueden venirse abajo sin no hayuna política de rentas, es decir si no se logran acuerdos entre emepreearios y trabajadores que fijen unos incrementos salariales lige-
ramente inferiores al indice del coste de la vide/ En este punto
y según manifestaciones recientes parece que el gobierno no quiere
intervenir directwente y vs a aojar a las partes, Centre/fee sindi-
cales y Empresarios, que fijen las cuantías. Me parece gee si no se
dan contrapartidas a unos y a otros, los acuerdos pueden ser difici-
les y los acuerdos de la devalueación pueden venirse abajo.
Coeficiente
Los bancos tienen la obli4aci6n en aras a la seguridad a
mantener parte de los depósitos inmovilizados. Anteriormsnale el por-centaje era de un 24 % de todo el pasivo, o sea ode todos los fondos
Tee los particulares tienen depositados en los bancos. Pues bién este
porcentaje que se ha incrementado en un 1% significa que unos 13o mil
millones de peeetas no podrán ser utilizados por los bancos, para re-
alizar operaciónes de préstamo, lo que implica la pérdida de una su-
ma importante dejada de ganar al no poderse utilizar para pperaciones
de activo, y habrá queaefladir el costo del interés pagado a los par-riculares por estos fondos depositados. Esta medidda está fundamen-
fft
tada pare detraer dinero del mercado y evitar que se incremente lainflación, porque segAn el ministro de Haciende migeel Boyer, se 36-pera que regresen parte ee aquéllos cepitalec de qee hablamoado, que al no poder especular sobre a peseta teedriin que inteodueese en el sistema financiero espOol. En puradad, le que se hare sae
sacrificer a la banca, lo que se aceptar6 de muy mal grado y aele eee
tendrén que ofreeer alguna contrapart:ela
,Después de lo:visto parece que ns exieer saarificioe e to-
-dos.De todas formes, pienso quelas reacciones en cadena, en cuantaa subidas de precios, se van a peodocir. A no ser qua: ae tomen nuev..e
nedidas para ir a un Plan de Eltablliaación. Cree que no paraca pro-
bable porque sn un Plan ele eetabilizaeión aeemes t:e otras medidae e
de las apuntadas, no se acepte un ineremcnto e1 Pauducao InteriorBruto, en cambio en el programa del PSOE se dice gee se quiere cre-
cer para el Wximo afto en ar 2,5	 Y ea cehetente con la poltjca
de crear puestos de trabajo, porque ci no oe peodece Mbig e 81 no 00
crece, no hay nuevos puestos.
	De momento, pues, lo qua	 ha Icafeado coa estar wediclae
es ajustar la partdad de la peseta a su juate cor y evitar le ee-
peculación, y detraer del mercado eel lineee era cifra gee oecile
en unos 110.000 millones de pecetes, al ebjeta de no
 var increeent -
da la masa monetaria por el retorno de capitelee.
Los resultados de esta politica 1Yeaean a In eusteridad y
afectan algunas de lee medidae de fcrme direct:. e la inmensa mayoria
Ce la poblacilin4 ri enearecimiento del coleaucti'aleeocasiona un grave
quebranto a las economizes menos pedeentee. 're_/te or el transporte coe
let gasolna cemo non el butonc ao afeca 	 mryee dide a la clase
trabajadora, porque dada le est :i:ectera de les taaaeportec colactivcs
y de los tipoa de energia dom4netcoe, es aUtieil aultraerse dc uti-
lizarlos. Esta medida, gee ataca en ma or eaede a enaa clasen deter-
minadas, es como un vlejo impueetc indirecee euye eundemente es el
de rmcaudar fondo
	el Estalc.
. Se trata en definitive do reeartir aa des'ee de 14 erieia
entre todos, aunque a decir verdad, it eataldfel eirne estando lejoe.
Eatas son pues las primaras wee:It:lee. Ii esceptigismc apare-
ce ala hora de crear empleo que ea el caballo de bataYla pera salir
de la crisia.
Diactepo del program& ee:!iaiieta ae lee plenteamientoe ze-
lativos a/ tema laboral. Se pretende reducir la jornada laboral, Oarma vacaciones 7 reducir la edad do jubilación, eues 'aian, en lo
co que estoy de acuerdo as en la 4albilaci6n. Ausque al pasar a paa-
sionistas una cantidad de personas incrementa el deficit de le Seee-
ridad Social, este se ver& favorecido pro la trada de j6vener,
lo que de beneficioso tiene tanto en el aspecte ereductivo como am
el psicológico. Lo que si quarria analizar de ueu „forma my breve
Lo que hace referencia a las otras dos cueetionee: roduccion do 2,ae-
neda y vacaciones. Con estes mouidas depretandc edeee„e dG rasjeear et e,
ocio, cosa muy plausible, que as empreaas ac vlan forzedae contrW
tar nuevos trabajadores. La eealidad, eatiendo va a zer muy distinta
En el escandallo de costes de nea emprera (tomeTos ma me-
dia) lo laboral representa mas del 40 % del a:cote toes'. Lo gun sag-dfica que si se produce un producto que en totoi cueste 100 ptas,
40 ptas van deetinadas al page de n6minan y de leçurided social. En
un mundo comPetitivo, ceepalereier preducto rp4.1	 lanam al mercado ten-dra mas o menes aceptaeiOn . segen - sea la ral.ac..n caeidad/precio. Y
-.oda71a mas en una situación dG depresi6n cori 1 actual. Ante pto-duetos de siznilar calidad, el precio ser6 lo determinar,te. Si exaste
it necesidad a menor precio mayor posIbilidad de qua se compre mis,
?ues 1,iien, y aune	 poc.,o 4tico, .,!e puede trasladar la comparacd6
41 factor trabajo& Fso si, con'todas las matizaciones qua los usos y
niveles de conquistas sociaIeo oxiaaan. Cuanto mas oar° sea el fotc-
tor trabajo menos se contratarS y chant° mas barato mas 5e contrata-
ra. Con esto no pretendo convertir ese factor t!.-abaio en una :rtera
mercancia, porque afortunadamente :,e• ha Ilegadc aungrado de de con-
cienciación y proteccie5n publica irrenunciabJe, pero ai hacer notarql.af7: en una situaci6n tan exorbitada y aiarmante como la actual, loaefectos de encarecer ai trabajo con me noa horas y Neloa vacaciones serA
el contrerio y entre, etz:as rai.nnA5.a porque Ia competitividad de laoemprosas a la hora de vender 8'15; orodlIctos se4rA menor, por baloerse&ncarooido cl precio del produe.:to.
La productividad es .,?:1 objetivo p,ota craer puestos de tra-bajo y para ello ademas de Is inversi6n tdcnica. c*rrespondients, espreciso trabajar mie, Ei trabajo es un bien asoaso y el que tiene un
pilesto de trabajo tiene la responsabilidad de tlabodar much° y bier,
poroue entre otras cosas Jebe ayudar a soste'l-ler a la parte de pobia-
eon improductiva&
Debrla existri un tratamiento global de ia situaci6n con, -7tedidas qae contampiaran las relaciones laboralez, l*z incentivos AIa creacidn de nuevos puestos, a tomentar la tecslologra d futuro,
s delimitar a Ia peauefla empresa tan mal tratad3 hasta aftora y ce
reproseAta junto con la med5»ana un 85 % de las empresas aspaAolas,
En defittitiva, di lo qua se trata es de buscar f6rmu1as realistae quepongan a cada uno en su puesto de trdbajo, al empresario a crear er.a-
pie° a travtis de nuevas empresas, el trabajador a yaw:Aar en is obten-ci6n de una mayor productividad,
La palabra solidaridad no deberfa šer un ailorne en un arti-
culo de nuestra Conatitucii5n, deberis ser ei reparto de la crisis c,..1)
equidad.
.Pese a mi el;cepticismo por lo econ6mico / tema bic y de
tal envorqadura que podrfa ocasionar retrasos en otrus reformasprourama, no me arrepiento de haher apostado por el caMbio, aunque
seA con escepticismo, p=ve, pose a todo $ crqo ivle el PON es elpartido mazi cualificado, con mas per moral pars bacer frente a loo
rirr:iblemas cotidianos de lo4; 37 millones as e4wtnoles. Apostar por
el caMbio es mgs flue 	 concepto on6i, . pee que, 4eegraciada-
mont4s4, la mayoria de is veces tengamos wa soi4Gternoa su voluntad.
Antonio PaiIicer
CRCNICA DEL PLE URDIARI DEL VES DE DECEERE.
En el Ple Crdirari del present mes,els nostres
Rendors varen aprovar una strie de punts que afPcten
molt directament a les nents de Calvib i Es Capdellb,par-
ticularment,i de tot el Terme en reneral.Les resumirem
presentant-les per temes:
- PCLICIA AJNICIFAL.-Ventres tant se creen places
provisipnals de policies municioals,s'ha acordat cotratar-
ne 16 de nous.També a la Policia se li proporcionaran ben
aviat dos cotxes més per dur a terme els seus serveis,amb un
cost aproximat al mili6 i mig de pessetes.
- CALVIA-ES CAPCELLA: Malrret la instbncia i el
pled de sic-matures oresentades per l'Associaci6 de Veins
"La Vila",i en virtut d'una determinada llei que així ho
determina,s'har hanut de pujar les tases municipals,els
imbosts,(circulaci6,fems,guarderies,etc. ).Pareix Esser,
perb,que a Calvib i Es Capdellb la recollida de ferns no
pujarb tant com a la costa,ja que els camions nomgs hi
passen tres veredes per setmana.
La moció presentada pel Renidor Demib Amennual,on
se demanava que la nova plage s'anorents Plaça del  fetge
Vaquer,pareix que ha estat definitivament rebutjada,reris4
trant-se,entre altres,a - uestes opcions oar nominar-la:
- Plaça r\ova.
" de Calvi.
- No possr-li nom parque encara no est A acaba-
da,en estar-bi ja li posarien.
Essent rebutjada la darreTa,la cosa quedarA entre
Pla9g Nova o Plaça dc-. Calvib,ja veurem quin nom li posen.
A Es Cepdellb pareix que se col.locar una estació
impulsora per treure l'aigua del Ooliesportiu,Tamb6 aqui,
I relacionat amb l'airua,hem de dir que han pujat el preu
del metre cifloic a 27 pessetes(suposam que per Calvib es pren-
drb la mateixa mida).En contrapartida a la nujdde,s'ha com-
prat una casa situada en el Carrer rajor de Capdellb,desti-
nada a vivenda de mettle i dispenseri,cer un preu de cuatre
minors i mig de nessetes.
Aequest Ple va esser tambA aprovada la contrata-
ció de les oh -fes d'una gasolirera per poder abastir els
vehicles municipals ,amb la idea d'arregalr aquest servei
que,actualment,presenta nroblemes.
- PEGUERA.- Per dos milions i min de pessetes se va
acordaf l'adob de les voravies d'aquest nucli de població
situades a l'Avinguda Piincipal.També aprovaren une obra
per eixamplar l l escola d'E.E.B.,e1 projecte d'una nova
carretera a Cale Fornells,l'obertura d'un earrer en el Pla
i l'asfaltat neneral.
- CREDITS.- S'aprovaren tres expedients de suple-
ment dp crtdit qqe foren:
- el primer de 78 milions amb cbrrec en el Pres-
supost Crdirari.
- el segón de 38 milions amb crrec en el Pressu-
post de Inversions.
- el tercer de 5 milions per Guarderies.
Amb aixZ) acabam el resum del Pleaari del mes de Desembre.
Manel StArez i Salv.
NOTICI RI LOCAL
- El sAbado pasado tuvo lugsr en el Centro Social una
conferencie sobre el aborto,en su contra,que corrió a car-
go de la Asociación Pro-Vida,rencbstrandose una minima asis-
tencia de público,unas 15 personss.Es una verdadera lAstima
que nos interesemos tan poco por los actos culturales.
-Antnni Tarabini,Teniente de Alcalde delyuntamiento
por el P.S.O.E.,ha sido nombrado estos días Asesor Personal
em materia turística del finistro B e rón,que tiene a su car-
ol:, el Ministerio de Transport,turismn y comunicaciones.
- El pasado martas día 14 se constituyó en CalviA la Pe-
na Mallprquinista "Es Borino Ros"pertenciente a nuestra lo-
calidad, Sus altos cargos son:PrEsidente,Jaime Bonet;Secrefa-
rio,Juan Quetelas;Tesorero,Tomeu Oliver.
A Alianza Popular inauguró el pasado dia 27 una sede en
CalviA,justo en la C/ Mayor,encima de la Papelería.
- El pasado dia 16,unns setenta pensionistas de Calvi
y otros veinte de CapdellA realizaron una de las excursiones
a Matances,oreanizada por "Sa Nostra",Parece ser que se lo
pasaron "Bombe" en lo que era,y es aún,una fiesta familiar.
E'. rup Excursionista de CalviT3realizó el dominco
pasado su senunda excursión desde Son Font a Galilee.
La primers fue a La Trapa.Adelante excursionistas.
- Sabemos de buena tinta que recientem,ente se ha reorga-
nizado la Agrupación Comunista de Calvie y su término,y
hablando cnn su Responsable Político,Vanel Domtnech,hemos
averiguado que: se estén iniciando los trabajos de confección
del balance de la estión municipal comunista asts como las
lineas tisicas del orograma municipal con vistas a las pró-
ximas elecciones.municipales y autnnómicas.
Sabemos tambien que mantienen contactos con diversos
rrunns y personas con el fin de perfilar la candidatura,Se
rumorea que el cabeza de lista puede ser Fco. Salvá,actual
Concejal,o Manuel Domnech,Profesor de E.G.E. en Capdelle
y Responsable Político del P.C.I.B. en el termino.
- Del que también se habla bastante es de* la recien
fundada Uni6 rallorquina",que este realizondo una profun-
da estructuración en el términn realizando una serie de
reuninnes,no demasiado públicas,para preoarar su candidature.
De momento parade ser que su hombre fuerte es Sebastien
Jordana.
,tro partido que ya ests nerfilardo su nrorrama y candi-
dature es el P.5.U.E.,que,a1 narecer,continuare con su pro-
nrama de acercamiento e los diferentes sectores para expli-
carles sus objetivos.
- Las noticias que nos proporciona la Radio Vacuto,es de
que en Alianza Popular podría interrarse algunos de los
indenendientes,concejales nor supuesto,del actual Consis-
torio.Parece ser,también,que el P.5.M.,e1 C.D.S. y el P.L.
concurriren por primera vez a las municipales en Calvi.
De Partidos Independientes,podemos decir que existen rumores
bastante probables de que eh la Urbanización Saletzó,"La Pan-
tera Rosa" ,se hayan desrrollado dos candidaturas indenendien-
tes para los próximos comicios municinales,
- Per 61timo decir que,como el censo de Calvie ha aumen-
tado,a partir de V,arzo o Ahril ya no tendremos que elenir
a 13 representantes ,sino a 17.
Manuel Su*Nrez i Salv.
SOCIET,J
El passat dia 19 de Novembre,ve tenir lloc en el Tea-
tre "La Societat" la confertncia ornanitzada per 1'Asso-
ciaci6 de Veins damunt el tames "La SocietHisthria i
probelmtica actual",a crrec de Damit Amennual,Renidor
de 1",ijuntement i Pressident de la Comissid Gestora de
Propiateris,antics socis,de La Societat,
El 5z. Amanual va parlar desde que ve esser creada
fins ara,evocant els seus idebls que ne) eren altres que els
de ser una especi de Senuretat Social pels obrers del noble,
totalment apo'_ftica,ja due dins ella hi ficuraven per so-
nes de distintes tendtncies.Aquesta sncietat,Uni6 Obrera
de Calvit,va tenir v'tries ubicacions,fins que se va arribar
a la conclusiri de que necessitava tenir uns locals aro7, is,
idea aportada pel Vetre Vaquer, "Es etpet"(evocat durant
tote la confertncia),aquests locals confiourarien el que x
avui rs el bar,vivenda i teatre,quedant enlaire la idea
de fer un ecnnomat.Tot aixà s'aniria coLrint,en part,per
les aportacions fetes mitjançant accions de 50 pts. que
s'anirien panant poc a poc.Perb,va arribar la querra i tots
eis projectes,totes les realitats,se veren romputs per 1.:,en-
frontament btlic;les cnnsequtncies s6n prou cpnenudes per
tots,la Faience va incautar el be i el testre basant—se
en que era un antre marxista i fins ara estam aixl.Ha pas€
sat per varis ministeris,sembla que el darrer ha  estat el
de Goberneci6,perh tnthom se'n desenten.
Es clar que els antics socis ho han venout reclamant,
tenint,a part d'aquest,iin altre problema d'ordre intern,
rs a dir,i sense entrar en raonaments,fins ara pensaven,
amparant—se an els yells estatuts,en que name's eren titu-
lars els aproximadament 46 socis vius,dient que aquest drat
acabava en morir el titular,essent aixi que no existien he-
reus,i llavors els accionistes,que ilnicament eren aix8,tam-
po hi tenien cap dret ,.
Pera a la confer*encia va quedar tot arrsclat i el fet
important va esser que els legítims propietaris acordaren
aquest mateix vekpre,i deode tuuell momont,constitvir-se una altre
vegade,en legitima pronietaris, -brir vi lean 1 al ditt seguent a lee
4.
Aixf es va fer.de forme mCit Ircnquilsos'obriren Its portes
eE 4a fer un inventari del que hi havia dedis Setietet torneve
esser dei noble,
Desde equell dia,ceda vespre hi ha hegtit un grup de sceis
enc4uregate de reelllir el rem de/s hereus del enc i !! 	 els accie-
nintes,amb ei n6mera d'aperztacionti. que t.nen,ner turner poser-la etn MOX1444
F.s1ar que hi ha un trebal/ melt graft
	
fer,que ela estbtuts hauran
de sex- renovats o doner una nuva 6kientecia e La Seciatat it refarmer
l'edifici o ner& la primers i mgs important passe et h danada i ai
prepieteri,legftim propietsri duzeht teta aguaste anye,tarna e a r
el noble.
Manuel Surez i SeIv414
S'han tarbet m$s a trenar-met S4 Saciedadpque el Barct-
lone e g6anyar ea Mg*,
ja ha pots dir,,
VERGONYA CAVALLERS VERGUYA.
Si pujau la caste d'Es Serral,en Es Caodellt (malnrat
que veneu un e)tul que digui "Nido de Aruilas",secueix essent
Es Serrai) , trobareu a mitjan puesto una caseta amb un e)-
tul a la pilastra de les barrares que diu "Ce se Mestrete".
Valgrat les faltas d'ertoerefie Es d'alabar l'inte-
rs de deixar const)ncia d'un fet dins la histria d'Es
Cancell: al senle osssat hi vivia una mestres de "pa amb
ali" que ensenyava de lletra els infants dels vnitants: La
Vall Verd,Es Capdellb,e1 mateix Serrai.
Per aquells mateixos anys un ministre a 1 adrid feia
una llei que va prendre el seu nom: Llei Moyano,era la Ilei
d'ensenyament bbsic cblicatori.
En temps de la República una il.1usi6 entre les mol-
tes que varen esser ofeeades i que no han pnnut començar a
fruiter fins que hem ternat a la demacfbcia,va esser la do-
naci6 d'un solar or l'escale de pi art del senyor de Son
Claret.
Desprrs el llarp i fosc parentesi de "l'anterior
rroimen" com es diu ara,va perillar la supervivbncia de l'es-
cola pública fins al nunt de quasi esser sun rimida total-
ment,selvant-se Fnls la unithrie de nines.
finall dels anys setentaml'interrs dels mes-
tres,dels peres,de tot el orble,ua fer desvelar d'un somqi
de cent anys e 1"administraci6,tent estatal com municipal.
L'Ajuntament,si br ha encal9at els hereus del so-
lar per deves Amèrica,s'ha estalviat la comora,i posant ei-
oua i llum,ja tr en nrrpietot una escola de tres classes i
una sala d'usas múltiples quell ha construit el ministeri.
Per all la tenim,e la vorera de la carretera
voltada d'ametllers,i morta de rialles.
I no per cuna dels pares ni dels mestres,perque
encare fate una aula per esser una escola conforme,e1 tan-
cement del solar i les obres als netis que si br aquestes
darrere- estan aprobades,encara esperam que comencin les obres.
Ompliríem p'boines per contar intrinues,mesquineries,
corruptelas administratiues,falses promeses i ouros dels
bons,per contar les quinoccies de la construcció de l'ina-
cabable escola.
Pert) anem a la realit,t.Els cautre anys de mandat
de l'Ajuntament estan a punt d'acalDar i encara no tenim
escola i falta una aula,l'obra dels patis i el tancament
del solar:
Els qui se consolin diruent que si han esperat
cent anys ... Es un cnnsnl molt pobre,perque amb la ig-
norbncia de la rent no s'hi juga i manco tant de temps.
Un ajuntament amb un pressuprst ordinari de ms
de 600	 i altrss partides com la darrera de 160
milions(mai arribam a sclarir els doblers que tenen per
raster) no pot tenir sense resoldres problemas tant bb-
sics com la xerxa d'aicua potable i clavegueram i kAx
l'escola.
No seria just dir que aquest ajuntament no ha fet
res,perD el problema escolaf a Es Capdellb estb per solus
cionar—se.
En aquest punt,en els rendors tant als capde-
llaners com a la inmersa majoria de l'ajuntament,caldria
dir—lis:
VERGOlvYA CAVALLERS, VERGONYA.
Manel Dombnech. 16 Desembre 1.982.
N.B.— Bones festés i Feliç Ajuntament Nou.
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Avui presentam aquí poemes de Miguel Herrera Pastrana.
Calviener,fill de pares castellars i nescut a Jaen.Es un
dels joves poetes que circulen per dins Calvit,sense que
cap persnne se'n adoni,com ellz n'hi ha molts,i no no-
ms pletes.Lue trobin icr) totes aquestes..0ersones una
via He sortida dins VEI;,ATS per les seves inquictuts,
comunicau-les a la rent.
De Miguel Herrera,mestre d'escola,hem triat tres
cremes de l'aplec que va nresentar en els Premis Ciutat
He Palma.mcuests sc5n:
C,',ÇC petite d'ICR 
La llum flota dins el turment
dels teus cabèlles,al vent,
I els ulls que em miren,criden de
dolor.
La teva cara,sembla el sol
amb un roser vermeil.
entres, la nit,
s'esclata dins el cnr.
AMOR D'HIVERN 
Luan arribi la fosca,
les paraules es oerdran
dins el cor,
I les mans pujaran
damunt la terra
per aferrar-se




fondrer-se amb una claror
dolça de la llunyana timbre,
que neda.
uan arribi la fosca,
serts meva,
i jo,
em dnnaré a tu,
fins que la sang i el foc,
es nerdin en la terra.
Quan arribi la fosca ...
	  DESPRCS DE L'AVOR
Devora el rennu,
la tarda somriu a l'aucell
que canta els teus llavis
encesos,com canta la sang.
La fosca,mentres,s'acosta
e la muntanya,i la font
crida a l'ainua que c'en
va darrera dels teus peus
banyats.
No,no som jo,
som tu,estic amb tu,




BUNI;GUDA A EL DUF.
Volem donar la benvinuda a la nova revista de
l'Escola de Calvi,EL BUR,que preten recuperar ura tra-
dici6 perduda desde fa uns anys.Es une revista de l'es-
cola on " se leer6n artículos y colaboraciones,así como
alcunos trabajos que los mismos realizan en sus aules,
a diario.También aparecer6n algunos trabajos hechos por
ProfLsores con la finalidad de orientarles en su tarea
educativa". I així és,a aquest nilmero i trobareu,creació,
treballs i passatempes fets per alumnes dels tres cicles.
Eenvinguda i endavant a EL BUF.
17:4114.f!„
	 ColF.T:.
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LIEU] Li A	 71BAD. 
Ya llega la iabidad,fiestas desaadas aor todos,y especial-
marte por escolares y también,00rque no decirlo,por los maestros.
Hace frío,se encienden lcs estufas y arradecemos los villan-
cicos que suenan a nuestro alrededor.Pern,... cámo lo cele-
bran Calvit y Capedln ?
En CalviA,despu4s de las tradicionales Visa del Gallo,
Día de Navidad,Sibil.le y Reyes,quizts lo mfs destacable
sea que el día 26 actuaran el Eallet te Maria Rosa a benefi-
cio de los damnificados por las inundaciones en CataluMa,se
trata,sin lugar a dudas,de un hello gesto.En otro orden de
cosas hay cue titer que,orgenizado por la A,A.V.V. La Vila
y patrocinado por el Banco Sa Noetra,se celebrarán tres con-
cursos,uno de Belenes,otro de Christmas y el último de tmre-
nes.
En C e pdellá harán una Misa del Gallo con una romería de
niflos,e1 Sermón de la Kalenda,Sibil.la i Adoraci5n,E1 Ayun-
tamiento y el Banco Sa Nostra patrocinan un concurso -._fe Be-
lenes y en la emcuela se celebra uno de Christams.Se reali-
zará tambiár un Helen viviente.Y el día 5 la fiesta de los
nilos,llegan los REYES.
Nosotros,desde la Revista Veinats,nos adherimos a estas
fiestas y no podemos menos que dedicar estai felicitación
( y
4 Ld 	 Li‘
Peut st  planta cem voseltren b6 sabeu fs I'ln4mmnsela a
70 Clrerlr du Betlmm„ penture perque tis tine :plants quenas stn.-
per pass,-le davorl el Pefietbri0-Pelfdesembre;:Aa pottelvtiebar
:a garriia I als boscs que fina eeses Witwiere ds:Iii¡Ort.rins
800m e's:tlris
	 terreny„fsbretet es fa per les'penyes - ds'la Sre
SRV2 3.46. geogrIfica elns el min 45: Europa Cç.Intral, hss ia acci-
dental I kfrica Septentrlanal; 2 lee BalearstMalierca,Menerca i Li-
visse #
El tom 	 qun sa li dona is s1 . 04 Ruacus Aculeatus j;t
un arbusi quci f2 ea 31 a BC 'cal d'alt3ria, e ee caler .verd, ne t4
ps1art4
	 ti rtu iizama(rel)!4s *4:tic 	 erpentejmnt, I--
seves:-.ti¡se Vurmen una mat t-% den e g. qU't esa nus4 lu base 1, is molt,
reetiose 	 le part suorrler, sin meWfortes .i.rfdieti;:s 	 se4i1e0p_ol,	 . _ 	 -
.1ü. e ft qta 4or1n molts d'anys. Lei sevat ftslles43 rsouisteatiii*Au
que fe ailun elis a on surten les flers o sin.mai . ,anes
10.41iji:e lancsaiaes que eileben en nünte.ptcant. Les flore tVe
aexts san a ;-..,eu saplret t pecan ear salitAt lea s g st); nadirs. (As a ellr.
ells:n .4016 s ".simZ5tricamant en ndmire Pqr.I se 	,1,r P	 2
ts 'una pel ita escama ¡seabed& en - puntiblinotsiniisa, n , laiblerit al pa-
.
per 'soli rtilds t eitualea ears" el cent . - e de ,:lat care : , up-rr 1er
?u1.-as. 74 un peduncle(capell) cuit, sob bikodtem3(f;lle 	 bquo no. ea'- 	 • _
pedoncle fie le flar basilers. P.:411'bebitel, 	 vtrisialai gle-
.	 >,• 	 -
bulosa ,d'un cm de ditimetre mob Jne eltises liavria r.rourms, nitride
•
• it . .e net ter:sebril.-
Aqua stA planti gum peceei , cabrarAllejftestedjn in.1 hartet!,
a part de ser molt hermosa quan est 7mb els fruits penjant
tembé té propietats medicinals; per aquest Lis només amaram
iE rel la qual se considera un bon diur'retic(activador de le
secrecie de l'orina) se pot fer per qquest cas un decuit al
2 %,del qual es prenen diverses tassas al diaTeepbé eques'a
rel forma part d'una mescla anomenada "les cinc rels" que
es com0n de bpit,jevert.fcnoll,esparaguera i brusc ;rel de
cirerer de Betlem),mesclades a parts iguals les rels redui-
des a petits bocirbs, quan sigue neceseari nrencre un diurb-
tic s'infon una cullerada rasa d'aquesta barree en aigua
suficient per a un tass6 rran.
Carme L.A.
EIELIOGRAFIA:
La Flora de Mallorca. P. BW,,AFE Ed. Moll.Mallorca 1.977.
Plantes de les 3alears. A.BCANER.Ed. Moll. Mallorca 1976.
Les Plantes medicinals Baleriques. PALAU i FEPRER .Eq.Voll.
SA NCSTRA  CUINA 
Per Xisca Esteve,,
mquesta és una secci on hi volem aficar totes
aquestes receotes que tots sabem de les nostres padrines,
receptes que només coneixem individualment i que venim
fent any darrera any.
Sa cuina és considerada,gaextx encertadament,com
una oart de la cultura,i naîtras encalqam aquesta oart de
la cultura calvianera,volem el reflexa dels menjars d'abans,
dels secrets de la c6ina tan pobre en elements i tan rica en
gust,aixn si,sense despriciar res de lo nou.
Ja ho sabeu,totes aquestes receptes que coneixeu,
totes les idees i consideracions daunt cuina que valgueu
comunicar,tenen aquí els seu mitjt d'expressi60No teniu més
que dir—m'ho i entre tots anirem fent un bell receptari dels
menjars que se fan en els ncstras nobles.
Ln aquest número ja hem d'agrair les col.laboracions





300 grs. de seim
9 ous
800 grs. de sucre
la farina que es beu
llevors d'anis
Tots aquest ingredients se pasten plegats, despres se deixen
toar dins el plat on s'han pastat.
Quan he toat es fen ses coques i se tornen deixar tear i llavors
ja se poden enfornar.
Surten de 4 a 6 coques.
—11analla-11 LABLILLAJAAALTELAIIDS-1—
Ingredients: 
I Muse (400 grs.) de seim
200 grs. de bass6 cru
3 6 4 cullerades de sucre polvo (depenen de sa dolçor que vulguin dor
sa farina que ea beu
Lo primer de tot As batre es seim com si fos un Lien d'ou,
desprAs li afegim l'ametlla molta i es sucre polvo.
Quan tenin tot site) mesclat, encalentim sa farina damunt una
plle que bull. En estar calenta ho mesclarem tot.
Are només nos queda fer els manteg6s (mantecados) amb un
satin i enfornar-los.
Aconsellam batre molt b6 es seim.
AQUESTAS DUES RECEPTES LES M'HA DONADES
VA MARIA JUANEDA MASSOT (MARIA RABASCA)
AMARGOS DE MA$ 
Ingredients: 
I Kg. d'ametlles crues per I Kg. de sucre
1 blancs d'ou
S'ha de pelar l'ametlla un dis abana perçue estioui ben seca,
3in6 no mos surtira bé.
L'ametlle wilte se mescla amig es sucre i es blanc d'ou, i hb
lem de pester molt. Es secret d'aquebt amargos fa que no mos hem de
:sneer de pastar-los, quant ms pastats estiouin, mes bons surtiraft.
AQUESTA RECEPTA LA M'HA DONADA NA FRANCISCA VIDAL BASTRE
4.11
EL W004;CALVIA ; ensu, reapari-oidn ; temporada 1972-71i
Ne podemos comenzar el espaolo de-dicado a los deport w's	 imoxIa la 4nti4ad Deportiva importeo.to selo ao evastroa pueblos sine ttbida de todo atro Municipxo ; s segor oomo Yds..- se puedan imeginer mfeefftercl al 0,D, calvii t un 0,D„ Cus.flistArioc * que desap&r ,o,c;',4 allt pclos ados cuaranta y que eu tierapos del 4x.4icald6 Terraza reaparect" cor
V'ark faorza i ilegando a alcanzar la Torcera-Divix160 Nacional ; Gn la quaactualmente sigaseTodoe eabemos que 	 Calvit la pasaaa tenpormia atraves6 une grevv,3 cristo con el descango a regional preFerento ; no ebetP,nte eu actaal Pinideate podomes aeoir que sota cone revulive ya que C-OP, ETIS mere% idey e,IJA nuevos t4onioos coDsioxiii que
	
crisie fuexa mpamcla d* forma OWdents ; sin quo le deemoresca ni un iTice el que al final el deg,osut,;,o AAcongumsa debido olio al ascenso ae	 unagt As ftOlnr0 a Segamda114,
3s por ell° que queromos aar a nomfaaav a *se personNe yu quei crseqvs opini6n de persona que ha hecho le Iple roostry Uport* o* 6na do firar en tots, Revisti4 para soto le citi pmm mna entrevi*te. a lecual no se opago * sionde lo hablak15 lo Tue a c'ontinua01441 we 41 420 1:t
14,,NE1/144,14.4, ggi_aa2 ZIL.P4Udl S!a...7114.tT Witt-X_g100;_gaL.x.1-.1W.del porqua de mi 'maids a "Ialoroa ; wzo mire f tut por motivos de saludsad me lo proppso 	 m4clico; vsrð
	 410 propvsl -srbanizer uoa fia4,a quo I;1,4 de al padre ; tenia los permiao.a del AylntasicItop pero el arquitocto
aparejador et me pulieron de espeldv, zra quts me clI4isran qcAl oi ne les re•labs. um proa ii me pomdrian inconveniiAt4174 yo al v*T,' tanta podridure /Depo	 rnal y me vino una bromuitiz araitioa ,cycil.se34ndotive 61 m4clico goJ,clima de 'nllerce ma vondria may bien * y ka teqle,r 	 :a Chalet aqui44 * debido quo ya corocii4 ballorca,ipmos bias et Zerviois Militar cm 1745comarotamente an el klmirento Wiranda * no me lc pene6 Aos veces y me viwLaois. 1,Aquf; bueno ; adeas de todo esto y rara que me cosoacan major ho deoir quo; tango el baohiller ; hice la earrem do4Amiltios de piloto ya queilegai a Capitan porque lo dejd por afferans4 ; -Ora gyn peco hino do papa ; 4pu6o ; gracias a que ea mi case podismi eupsoi a dedicarme a las carr ;mere a lag 'cetera ; fui darector de rrera de la Casa Sarag*Ap ; dospas acoches ; oorrl ea Mercedes con *2 quo ganamoie tiRally at Aordcpolie 	 artdespude en, Psraoht con el que partioip4 siets vvoes 4M 31 RaIll 44 kvnte,
lo de los ouales cuatre acab4.iniendo mi mejor elaeifioaci4a el trtints y
eou rnI compel:flax* Woopart ; tambioln, fol Pmsidente del San Cugat en rreVercy ?rimers Regionalt6
4, C6mA), tomA lirktittiter4o_R9r la Pre4A10.4101, Itl_giPLAAWie Eire 74so:; , muy -tWiti- aeporte ; mo gu.st.a toao al deporta * cada dia recibo var
peri4dicos deportivos de Barcelona ; debido 4 eats y otclirmo haco tree
un tirectivm aol CelvjA si querfa hacerme cargo d* los (wipes j)uvorxilowt4 y entre ta LK Junta Directiva ; ya quo plouso qua e* on los ilawvaizes
d,c se dobs empezar para formar un boon equiro; psed un aPio r las coaaa at
'irectiva no iban bien* dimiti6 el President* y tambitm la Junta Diroativrues todos quería figurar pero nlngtazIo trabaja.r s, el Club sa iba 4eshacien
fue satonces cus=do vo me hico (large qvl Club ; MI Prentdanto de la Crostcr pot%*riormanIe sail elegido Preoideute per m„yerfs shsolufe4
4 ‘2.122e
	 e	 revuefflicilto de1vi	 47 010_4k:i.e._ crleloSgeateidAk.g.e_slsIlan„.___Ag.tbol o canto4g? Bra de cinco millouse y medio, de eats canticle
se destine al priversmoipo treE mtlloneo lohooientue mil y el resto se
va a los Zub.23 1. wiriilezoifaiti2.stambotte. so curta con otras ayu
desinteresadao (is? aficionados y deren4ivoe en 141 Grx se refiere a despla
mientos dol los ,luveniles.e iníentelee ademós de los onb-23, gents que p
su k rah/cult': o(olo mlic as tesnoporte, AO ocuEeguido además que diferon
oases comeroiales noc regalon los benouos a• camW.o do decir su nombre y
contilve& quo hen tonido nor le aAtawceo del oempo, • c asf pidiendo com
por-diosoroet como consegeiraoe las arAns, per ougousto la subvonnan del
Ayuntaetierto tambi4n us bueoa paree. CIejo,
,La roder&c:ión 2seebola 6,e Atbol euyuda el fdtbolT No, solo ayad
a lcs C/Tos vg, r. loe perpoioe 9 leolepo ro bay dorecho que nosntr
;aganioa unzo-taquilao 41 34)4M1 'etas, y noe ;;oquer arbitros do 7biza o Z
dn y tangenos quo pesarleo 40- 6 frel ziil peentaa:
	 .
Vd. e= part.derio de liaaete, eespartidario dc ¡able Porta ? A Pab
Porta le conoece haco anos, ui eeftore faa su oecretarIa l, aunque no compa
to sua ideres eolltloes„ ho 4'.;r1 atelier eue se vividor del" onorte, pero fmuy necesario ya que de toemos los vividores del dopor;ee Tee ha habido iles o:7_ qur ree3 ne Zoe rroonupado por el Zoporte„ consjdoro que debe marchi
se pero hay quo encontrur la voroona ideal para suetituirle, mo pareeque esta noria 11 actual Preeidento dal Sportiue dc :1116m, el Sr. VegaArengo, os rersona may honrede y lobe tenerce mu7 ca cusetaÇ.:222_14_111?- Et.elegarige923..tdaill% hR Gal A,see te siemnreAroonada, a eoear do qua sc lo orioioa por ol dooeotre ds.
	pimaso quo no tiane ningura oulpa t. mfora voy un entualunto de la juvaatud va mi me ha gustado /a solocoien ao M61.oz an el 61tema peetiao contra Lclanda 	—
¿ii ue meCela 31 0elvii revilnerrot.tele2 keoplmmientol Si fuorapor lo que y6-TaF.a-Teerer, 11.3 versce que .eo CA-eea urtnea suficienteeyv.du r poro covo 	 elc haA dado 17500CLVE. pcoetas, poro yo habla pe-dido dos raillaoro 	 peeetavt comp el 3ao pseeeo .lourimos problemas ri lahora do cobrer dicaa ceibvención municipal, onto efo pedi tomoran 'ouenanota de lo quo so 	 conoedie, mn le reunidn 	 Alcalde re escabullo,eotuvo de Wooldc oL Feo, lloaver, o pedf que noe outrogaryn un miller en ,ol mes Ao ero y ol otro
	 el ooa oe juIloo .
'eteiVool2LirloiralriciMAL-feff-Sltiz
	 rire a mi rue darice quo nocoros duraneic todo ol ful.0 dew azpeetdoelo dopprtivo, entro.tenemos eon 11 deRorte„ tonompo ardi ooloenta ;knee-fors Zederadoe, todosalloe may ;6vrne3, si eels vieje tieac 23 er:oe, I.t90 quo viene tenlro.otro equipe roa alov:oneo v oartemomoo a3 p4blico k hacomos teqüillas de 30rdl pesetes 7 para eabooft.r ol prospeto ;o,nd.riamos que hacerlas al me-nos do 50 nil., por ello an cuentro abeurdo que se gaete el Ayuntamieatoen una cena de los PY.'1111:106 	 1;4=030 peaotan para lar do comer a -unos soaoros eao para olloo tanto les da Calvid como nods,. ol primer aaoque me invitaran fai paro el rcr aquello, miro eolm N.0 Tr oom mi formade ewe;
Creo que vamos ono tajoe do lo que tendrismos quo ir e Amos perdido puntoEtontamonte RU casag desde luego empieza a der frutos lo quo yo empec6 31an° pasado, ;¡tiventud que juega al fAtbol porque los gusta yo lee trato co-mo sis fueran min hijos, les digo que 40. tionen problemai aparte del en-trenador me lo digan u mie.
	 ao pasado pagod la novatodr, pero al ver 10que pesaba, me dije new:m.1,110 una persona ovo mo Inca (143 Seorevario tdo- -roo, y vi en el mho a una persona ruy aprovechetlo quefleo Pifio]., ledije que si no mo enganebs poarlamoo hacer un gran equipo, il me agonsej6may bien, el ao pasodo fui E ver todos 	 domingos a lot; oquipos.juveniles e iba eogiando let] figurum, todos los jucadrores que ahora tenemos -coy yo el quo ler hr% tredo el eZab ya que e quo podia haoer que el ()a-vid beers paee ado2onte; -x%ret yo oro' quo el terminor la primara vueltairemos los ousvton ttn 23 puntos y 3 positivos l. y tenv ea honra de decirquo el Censtencie, poI7derd nu imbatibilidad oontra nouotrcs, pues el cons-tancia jnoss al fabol jagando al fdtbol tien que haber macho Constar-cis. para goaarnost
1, Se  3:1.e71teeizttiefeolee 4elrendj.r..Voete)ro mesiento muy setisfecho, y muy coutcnto do arias, sou vu grupo de amigos,ce comprenden estupendamente- son rev nobles, no tionen elingione malioia,todoo los arbitro oui.even pktarlee pieeque :ounce las protesten!.
4Caa1 arse Ild,4_91_1‘e la fins3jdad dopprtiva sisfflAr Na Igg glak qgga_t
sdo.N141 ise, quf.,  me Ms .4ranaa-ti sofF-eflo es quedar entry les ois primeroy jugar Ir. copa del 1e7 0 Alexis de Glio debemos dar a conocer eldiombre daCalvii, a Calvid no lo czucco mucha gerte coaccea las 3oans de 'alma NovaEtc.:per* xlto Calvik ahem hay una buena ocesfAa le iirlo a conocer con lapromoci6n quo hac:t el .4.7untamea10 Er 'COTAS PE COJVIep tenomos qv* promcioaar jd14 Oalritt va Club do veriadeva caterorla; Heque ompasar por los javenlioa e iafautiles autos los juveniles cuendo ternaba se perdi4; sho.ra pufiden 11A6ar on a: swipe Stec•23 al yaisizo tier. -po quedan a conocer el nmore ae Culwid ya quo ot hacen campeotea ¡ran al campeato de EspeRa. 33 alb 4:6115 btens :,, si 'Jos qaire t tendremos alevtnes, y quis:formar tamWa oi lor veteranos .2111'squipc pare Iwar al camRecaa .'4o de Aahtridoe t CO3. tole promctionaromes el Oporte ael FUtbol y por Aade cl nombrede Calvid4
	
aleaaP,, Vi-g. en.	 t_	 L3Y 	 ric, Para cste sac Pero PIK
le róxima towperada a -i v este sac tenems un equipe qua el &F..c que vioneaer puntero l.;ctalr4testt4 t eon una cuartos refusrzce aue ya tenos programdos, pues todo el aao ysiguiendo a los equipos juveniles de le Divlsi*Nac4.oun1p y concrotamente taitgo concertedeo loe ficbales ecn dos jugadortdo 'a Salle Cos del Vi.,-63a de Much y on.c del Geaov6s ; sparto de *TalmoThcZtlx vIlver4 prNix:Lua tomperadsp con W.os (Allos la p:6)6...mt.. temp:rafters* que 3rdearva ir a bueear la Segunds t.$ ahore bien 3 pars silo -Ma/bila debe habitar 66U. e/ none/ataxic que aal4rf4 de iria Ilrózimas eloccionsimunieivtles y con isFoteleroe de le Zaaa t, orac tambiem uc erih buenoquo el Caiite..gaeue47..'s y el Santa Ponsa ee unl.ern al Calvid t  ea al sentid*do paoarle 15s Ilsadoms dostacados t losrfindose asi una mayor unidad an 2promición del noxbre dal Mnnicipiel . 1
ecrlft_m_t2br¡s medios ecaómic12_XagNi.RALmatar al 01;211c %a 30d.:1_,B2 Si los TrIsbri* ,A t lo q4;le pasa vo que tione quellaber gente - qii-q . erssyuCarlos a ',,uscar t, :o qua no se co3eibq zo que nesotras tusquamos oases •comorciales pars publioidaA porque nus ayudan scumomicameilte y el Ayunse.miento los ou;Lera cnbrar imptissto por publicidad exSverlor r oso no puede aIan casas cm.nrciriles haooa le propaganda,wAs para ayodar cl Ulub qua parsu difuAiein oublisitaria puesto Qt2. an letrero ea ua recinto cerrado quesolo es pzed,f ver caGL1 qu. WE  no es neda apetotible!.
	
ehlo 421'%b do	 le hubiers liustado
	 euvuesto el
.BaraMina -JogleameisTi.
¿í -f que el ftilbo, t-0. 7 (1911W fvricji.09. maAjimmgAjal 	 creo quepara quo erNtbol fun ,h.lotmse bias deborra, hacerso
	
siguientet una eseule de Directives, una or:Josis de frtbt1ittEr4 j que et educase al 'pdblice*a mi me horroriza v6r los domingos avaores coe oarrsra que p&ere.en loa estribos y dic 	 l arbitro ae toda y puedo ao -t. qufi evamos tontos pero le pddo decir que mientran :-o see prosidmte del Golvid aqui no seivega a ningarbitro soro aelortistas a73.to todo 7 qunque nos rater. .ox4 partido nos mesaguentaremos deportivamantep 31 fdtbol el un luego y un deports y comabay que teaerAe.
etISQ Carct.A9 6 _12.A60.9r,ftPA22* DiriMAa? HuencT cx1 ,0 quo eau caroshay jugRAcrut qua 0 ,70sa e00,00Optm., pera a mu.ehos de olls5 ee leo Oigalya que lea promten cautidr.dee ccerr.daras A iller.os y sole les pagan el p:merop por supueste flL*uedea reclawar . lads ya ve timed la ftaha de afia;nados; nozotros (11,K%do hace dos atlas tiohnmos mdo baratop los Jugadorqua acekvra de juvenz.los lee damos 10000Optar. y el allo siguiento les MAP*binoc a ”411ka000ptaW., v Gi lea ints7ena t sino les daros la baja, les pagamo!
Pas meses00000 -etas. ead!A mes mo os car*, lo que es caro son los des*3zamientosp ..sor olio yo sr?Dt nartidaric lei Sr. WEez r 61 cinders quo elro del feltbi sea pare 31 f-Atbol : intenta sacar diner* de la televisiónlas quindelav g pert tambitia es mvy itzportanto que haja Imenou directivosque sepan administrar a dinero y r.o lo tlespilferran como ha pasadd tante4'moan en el Zdtbol espaUol l .2.r 4alo la ex*An necesidad de la camels do demotive no quiero que 3laq.4n directi,u ponga nn dare de vu bolsillo pertampoco nue ,zAedie
	 llowe riada ml.D4 mismirso yo entó ol frante dol Clubla parts qceA J.Q1 704 fellar44
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salt:arts dt la baraja.Conso-
nante.Cuche t en 1ng3.es.-7.-T5e-
rra sedimentaria nosterior al
tritsicojem..-Cincuenta y uns.-
3.- Hoje sutil de mase,-ds ha-
rina para oellar documentos.-..,. CauCho.-4.- oxido de calcio.Ca-
fres.-5.- Juguete.Conjunto de
cerdas quo tienen algunos eniit
males en la parte superior del
I 4. 3: Li 6 6 7 	 tO
cuello.-6.-Sonido grato al oido.Se atreven.-7.-, Notaumysital,
ai ravbs.Hilo de hebras torc1das.Cien.Voca 1.-8.- Pasar de den-
tO'afuera.Ap6cope de santo t el revls!-9.-Accibn y erecto te
cavar.getar.-10.-Que pass.Otivo de pronombre personal,de ter-
dera persona.
VERTICALES:t.-En plural,oue tiene cosas de loc0.4.-2.- :lorOjr-el
nectar de las flores.0ame	 uno de lot Edtemtli'de
la herradura.Articulo i rem. t clural.-4.- Pronombre deMostraiivo.
Frute del olivo.-5.- Al revts g sl en vasco.Emperador roman:,
pirbmano.-6.- Al rev's slmboIo del c1oro.A1 rovs y negacibr.-
7.-Larvo t el revs.Patriarce b1bl1co.-8.- Empezar a oler nut una
Prisma de piodre construldo sobre 	 muro de las fceta-..1azat.Garbo,gracia.-108- En plural,onsenada amplit t doddis t9 .450171'''
bacon en el mar las eguse del r1a.Negsci5n.Nota
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